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Nuria Esther Expósito Benéitez, nueva 




 Funcionaria de carrera de la Escala de Técnicos Superiores 
Especializados de Organismos Públicos de Investigación, 




16 de marzo de 2018.- Nuria Esther Expósito Benéitez, es la nueva 
Secretaria General del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), licenciada en 
Filosofía y Ciencias de la Educación, es Funcionaria de Carrera de la 
Escala de Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos 
de Investigación. Toda su actividad profesional, iniciada en 1986, se ha 
desarrollado en la Administración Pública.  
 
Hasta su incorporación al ISCIII, desempeñaba el  puesto de Subdirectora 
General Adjunta de Recursos Humanos de la Administración Periférica 
(Dirección General de la Administración Periférica del Estado del Ministerio 
de Presidencia y para las Administraciones Territoriales).  
 
Con anterioridad fue responsable del Área de Relaciones Laborales en la 
Subdirección General de Gestión de Personal de la Administración 
Periférica del Estado (Dirección General de Recursos Humanos, 
Programación Económica y Administración Periférica). 
 
También ha trabajado en  las Unidades de Personal  del Instituto 
Geológico y Minero de España   y en el  Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 
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